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Illustration 1 – Pella, 2006
Auteur : François-Xavier Fauvelle, 2006
1 Vous apercevez une éolienne ;  elle ne tourne plus.  Elle ne tire plus l’eau de la nappe
phréatique  qui  gît  seulement  à  quelques  mètres  sous terre ;  elle  ne  remplit  plus  les
bassins, comme celui que vous voyez au premier plan, où l’eau croupit ; elle n’irrigue plus
les cultures, à l’ombre des arbres, sous lesquels courent des rigoles asséchées. En vous
retournant, vous verrez l’église, flanquée de deux palmiers. Vous êtes à Pella, dans le
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Northern Cape. Il y a deux siècles, c’était un trou d’eau du Bushmanland, une halte de
chasse dans le désert sans limite. Vous êtes aujourd’hui dans un village de Coloureds, une
enclave immobile au milieu des ranchs. Quelle société s’est créée là, autour du marigot,
venue de tous les horizons, avant de se trouver enfermée ? Cette éolienne est une partie
de la réponse. Comme toutes les oasis, celle-ci est le fruit de l’activité humaine. C’est vrai
de tous les territoires ; c’est ce que vous apprendra un géographe, si vous n’en êtes pas un
vous-même. Je suis venu souvent à Pella, pour y consulter les archives. Une fois, j’y vins
avec Benoît et Elisabeth Antheaume. Ils avaient saisi  l’occasion de ce « terrain » pour
découvrir une partie du pays. Tout le long, avec générosité et indulgence, ce sont eux qui
furent mes guides.
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